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P R O V I N C I A D B V A L L A D O I v I D 
S U P E R F I C I E S 
P r o v i n c i a HaSi As. Cas. 
VALLADOLID 820.154 46 84 
Partidos Judiciales 
MEDINA DEL CAMPO 86.522 81 23 
MEDINA DE RIOSECO 90.243 31 23 
MOTA DEL MARQUES 61.319 59 43 
NAVA DEL REY 63.295 16 62 
OLMEDO 110.253 74 94 
PEÑAFIEL 92.741 09 35 
TORDESILLAS 50.189 34 36 
VALORIA LA BUENA 88.259 62 46 
V A L L A D O L I D 64.182 65 74 
V I L L A L O N DE CAMPOS 113.147 12 48 
TOTAL 820.154 46 84 
Términos municipales 
1. -Adalia L627 18 75 
2. -Aguasal 2.807 81 25 
3. - Aguilar de Campos 4.973 12 50 
4. -Alaejos 10.215 78 12 
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,5.-AlcaZarén 4.805 78 12 
6. - Aldea de San Miguel 1-982 50 00 
7. - Aldeamayor de San Martín 5.320 00 00 
8. -Almaraz de la Mota 1-676 56 25 
9. - Almenara de Adaja 1-686 87 50 
10. -Amusquillo. 1-603 75 00 
11. -Arroyo 1-154 21 87 
12. - Ataquines 4.297 96 87 
13. -Bahabóii 2.079- 68 75 
14. -Barcial de la Loma 2.642 18 75 
15. -Barruelo 1-283 12 50 
16. -Bercilla de Valderaduey 3.880 31 25 
17. -Benafarces 1-667 18 75 
18. - Bercero 4.172 50 00 
19. -Berceruelo 1.393 43 75 
20. - Berrueces 1-590 ,93 75 
21. -Bobadilla del Campo 3.368 12 50 
22. -Boc¡gas ' 1.618 43 75 
23. - Bocos de Duero 615 62 50 
24. -Boeci]lo 2.417 18 75 
25. - Bolaños de Campos 2.958 12 50 
26. -Brahojos 2.786 25 00 
27. - Bustillo de Chaves 2.180 46 87 
28. -Cabezón 4.575 93 75 
29. - Cabezón de Valderaduey 1.021 25 00 
30. - Cabreros del Monte 2.811 25 00 
31. -Campaspero. , 4.691 25 00 
32. - Campillo (El) 3.293 43 75 
33. - Camporredondo 1.722 50 00 
34. - Canalejas de Peñafiel 3.225 62 50 
35. - Canillas de Esgueva 2.345 93 75 
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36. -Ca rp ió 5.647 34 37 
37. - Cásasela de Arión 2.780 62 50 
38. - Castrejón 2.981 25 00 
39. - Castrillo de Duero 2.581 25 00 
40. - Castrillo-Tejeriego 3.606 25 00 
•41.-Castrobol 1-700 00 0Ü 
42. - Castrodeza 1-529 37 50 
43. - Castromembibre 1-669 68 75 
44. - Castromonte 8.717 18 75 
45. - Castronuevo de Esgueva 2.910 00 00 
46. -Cas t ronuño 12-571 25 00 
47. - Castroponce 2.462 50 00 
48. - Castrovcrde de Cerrato 3.267 03 12 
49. -Ce¡nos 3.623 75 00 
50. - Ceivillego de la Cruz • 2.188 75 00 
51. -C¡gales 6.139 68 75 
52. - Ciguñuela 3 060 62 50 
53. - Cistérniga 3.169 68 75 
54. - Cogeces de íscar 1-321 87 50 
55. - Cogeces del Monte 7A20 31 25 
56. -Coreos 4.270 93 75 
57. - Corrales de Duero I -874 37 50 
58. - Cubillas de Santa Marta 2.319 06 25 
59. - Cuenca de Campos 4-788 l2 50 
60¡-Cur ie l 1-925 62 50 
61. -Encinas de Esgueva 3.112 50 00 
62. -Esguevillas de Esgueva 4.145 00 00 
63. - Fombellida 3.640 31 25 
64..FompedraZa 1-640 00 00 
65. - Fontihoyuelo ^685 31 25 
66. - Fresno el Viejo 6.508 43 75 
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67. - Fuensaldaña 2.497 18 75 
68. - Fuente el Sol 2.175 00 00 
69. - Fuente-Olmedo 1-384 84. 37 
70. - Gallegos de Hornija 1-121 56 25 
71. - G a t ó n de Campos 2.051 87 50 
72. -Geria 1-832 81 25 
73. - Gómeznarro 2.292 81 25 
74. - Herrín de Campos 2.957 65 62 
75. - Hornillos 3.445 00 00 
76. - í s ca r 5.973 28 12 
77. - Laguna de Duero 2.921 25 00 
78. -Langayo 4.868 75 00 
79. - Lomoviejo 2.714 37 50 
80. - Llano de Olmedo 1-555 62 50 
81. -Manzanillo 1-881 87 50 
82. -Marzales 1-262 81 25 
83. - Matapozuelos 3.617 81 25 ) 5 0 i g 06 25 
Villalba de Adaja 1.401 25 00 ) i 
84. - Matilla de los Caños 1.212 50 50 
85. -Mayorga 13.234 37 50 j 
Despoblado de San Lio- ' 15.194 81 25 
rente (pertenencia).... 1.095 00 00 í 
Villalogán (pertenencia).. 865 43 75 ) 
86. - Medina del Campo 10.449 06 25 
87. - Medina de Ríoseco 7.932 31 25 ) 
Monte de Torozos (per-
tenencia) 1.466 87 50 
9.449 18 75 
88. -Megeccs I-898 75 00 
89. - Melgar de abajo 2.237 34 37 
90. - Melgar de arriba 3.524 68 75 
91. -Mojados 4.633 12 50 
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92. - Monasterio de Vega 3.032 18 75 
93. - Montealegre 3.409 37 50 
94. - Montemayor de Pililla 5.963 75 00 
95. -Mora l de la Reina 4.290 93 75 
96. - Moraleja de las Panaderas 1.549 53 12 
97. - Morales de Campos 1-624 06 25 
98. - Mota del Marqués 2.575 62 50 ^ 3 148 28 12 
Cirajas (pertenencia).... 572 65 62 T 
99. - Mucientes 6-422 03 12 
100. - Mudarra (La) 1-906 40 62 
101. -Murie l 2-266 25 00 
102. - Nava del Rey l2-800 18 75 
103. - Nueva Villa de las Torres 3.729 68 75 
104. -Olivares de Duero 2-922 50 00 
1Ü5.-Olmedo 12-903 90 61 
106. -Olmos de Esgueva ." 2.443 90 62 
107. - Olmos de Penafiel 1-613 43 75 
108. - Padilla de Duero 2.270 62 50 
109. - Palacios de Campos 2.127 81 25 
110. -Palazuelo de Vedija 3.265 46 87 
111. -Parrilla (La) 4-524 68 75 
112. -Pedraja de Portillo (La) 5.704 53 12 
113. -Pedrajas de San Esteban 3.081 71 87 
114. -Pedrosa del Rey 5.196 71 87 
115. -Peñafiel 5.787 18 75 
116. -Peñaflor de Hornija - 6-643 12 50 
117. - Pesquera de Duero 5.653 59 37 
118. - P i ñ a de Esgueva 2.978 90 62 
119. - P i ñ e l d e a b a j o > 2.126 87 50 
120. - Piñel de arriba 2.350 78 12 
121. -Pobladura de Sotiedra 945 62 50 
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122. -Pollos 5.173 56 25 
123. -Port i l lo 6.442 03 12 
124. -Pozal de Gallinas. 3.505 93 75 
125. -Pozáldez 3.014 53 12 
126. - Pozuelo de la Orden 2.016 56 25-
127. - Puente-Duero i 6 87 50 
128. -Puras 1-093 75 00 
129. -Quintanilla de arriba 2.844 06 25 
130. -Quintanilla del Molar 1-479 06 25 
131. -Quintanilla de Onésimo 5.573 75 00 
132. -Quintanilla de Trigueros 3.293 71 87 
133. -Rábano 2.780 62 50 
134. -Ramiro 2.148 75 00 
135. -Renedo 2.845 00 00 
136. -Roales 2.554 68 75 
137. - Robladillo 878 28 12 
138. -Rodilana 2.649 06 25 
139. -Roturas 1-091 09 37 
140. - R u b í de Bracamonte 2.623 90 62 
141. -Rueda 9.383 75 00 
142. -Saelices de Mayorga 1.570 62 50 
143. -Salvador 1.090 00 00 ^ 263Q ^ ^ 
Honcalada (anejo) 1.549 37 50 í 
144. -San Cebrián de Mazóte 3.604 68 75 
145. -San Llórente. ' 2.477 03 12 
146. - San Martín de Valvení 5 830 15 62 
147. - San Migue! del Arroyo 5.522 96 87 
148. -San Miguel del Pino 736 56 25 
149. - San Pablo de la Moraleja 2.494 84 37 
150. -San Pedro de Latarce 4.452 65 62 
151. -SanPelayo 1.069 84 37 
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152. -San Román de Hornija 4.163 59 37 
153. - San Salvador 1.073 75 00 
154. - Santa Eufemia del Arroyo 2.486 87 50 
155. -Santervás de Campos 2.920 93 75 
156. - Santibáñez de Valcorba 2.419 68 75 
157. - Santovenia de Pisuerga. 1.406 56 25 
158. - San Vicente del Palacio 3.840 93 75 
159. - Sardón de Duero • • • 1.979 68 75 
160. --Seca (La) 6.617 50 00 
161. -Serrada 2.494 68 75 
162. - Siete Iglesias de Trabancos 6.056 87 50 
163. - Simancas 4.307 18 75 
164. - Tamarit de Campos 3.813 59 37 
165. -Tiedra 3.794 68 75 
166. -Tordehumos 6.173 90 62 
167. -Tordesillas 12.560 93 75 ) 
14.236 56 25 
2.725 31 25 
San Juan de la Guardia • 
(pertenencia) 1.675 62 50 ) 
168. -Torrecilla de la Abadesa 1.214 68 75 j 
Rivera del Cubo (per- í " 
tenencia) 1.510 62 50 ) 
169. - Torrecilla de la Orden • • • 5.918 43 75 
170. - Torrecilla de la Torre 730 93 75 
171. - Torre de Esgueva 2.369 06 24 
172. -Torre de Peñafiel 832 81 25 ) 
Molpeceres (anejo). . . • 1.806 71 87 ) 
173. - Torrelobatón 5.465 62 50 i 
Monte de San Lorenzo í " 
(pertenencia) 1.184 21 87 J 
174. - Torrescárcela 5.122 18 75 
175. -Traspinedo 2.627 18 75 
176. - Trigueros del Valle 3.690 75 00 
2.639 53 12 
6.649 84 57 
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Rebollar (El) (pertenen-
cia) 390 31 25 
6.050 00 00 177. -Tudela de Duero 5.435 62 50 
Herrera de Duero (anejo) 614 37 50 
178. - U n i ó n de Campos (La) 3.637 50 00 
179. -Urones de Castroponce 1.907 18 75 
18ü. -Urucña 4.398 03 00 
181. - Valbuena de Duero 4.667 50 00 
182. - Val dearcos 1-460 93 75 
183. - Valdenebro de los Valles 4.232 81 25 
184. -Valdestillas 3.631 87 50 
185. - Valdunquillo 3.114 06 25 
186. - Valoria la Buena 4.340 93 75 
187. - Valverde de Campos 2.151 25 00 
188. -Valladolid 14.302 81 25 
Navabuena(pertenencia) 5.090 62 50 l 19.783 75 00 
81 25 189. - Vega de Ruiponce 3.132 
19ü . -Vegade Valdetronco 1-747 81 25 
191.-Velascálvaro 2.386 87 50 
Wl-VeliBa 1-995 00 00 
193-Velliza 2.262 93 75 
194. -Ventosa de la Cuesta 1-598 75 00 
195. - Viana de Cega 1-819 68 75 
196. -Vi lor ia U 1 4 37 50 
197. - Villabáñez 5.126 25 00 
198. -Villabaruz de Campos ' 1.685 00 00 
199. -Villabrágima 5.935 31 25 
200. - Villacarralón 1-745 15 62 
201. -Vil lacid dé Campos 2 398 12 50 
202. -V¡ilaco 1-586 25 00 
203. - Villacreces 1 330 93 76 
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204. - Villaesper 902 87 50 
205. - Villafrades de Campos 2.070 75 00 
206. - Villaf ranea de Duero 1-069 37 50 
207. - Villafrechós 6-069 37 50 
208. - Villafuerte 2.616 87 50 
209. - Villagarcía de Campos 3-758 43 75 
210. -Villagómez la Nueva 1-218 75 00 
211. - Villalán de Campos 7-032 81 25 
212. -Villalar de los Comuneros 4-273 75 00 
213. - Villalba de la Loma. l-428 75 00 
214. -Villalba de los Alcores 10-176 25 00 
215. -Villalbarba 1.669 37 50 | 2 n s 31 25 
Villafeliz (pertenencia).. 505 93 75 i 
216. - Villalón de Campos 7 032 81 25 
217. - Villamuriel de Campos l - m 06 25 
218. - Villán de Tordesillas ^222 18 75 
219. -Villanubla 4-504 53 25 
220. - Villanueva de Duero 3-728 12 50 
221. -Villanueva de la Condesa I-140 93 75 
222. - Villanueva de los Caballeros 3-474 68 75 
223. - Villanueva de los Infantes I-906 87 50 
224. - Villanueva de San Mancio 1-524 37 50 
225. - Villardefrades ^959 37 50 
226. - Villarmentero de Esgueva I-356 56 25 
227. -Villasexmir L431 87 50 
228. - Villavaquerín 4'564 bs . 75 
229. - Villavellid 2-193 l 2 50 
230. - Villaverde de Medina 6-083 l2 50 
231. -Villavicencio de los Caballeros 3-612 50 00 
232. -Wamba 3-806 09 37,5 
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233. -Zara tán 2.011 25 00 
234. - Zarza (La) 2 490 00 00 
235. - Zorita de la Loma 1.220 00 00 
TOTAL 820.154 46 84 


